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mmmmmmmmtmmmmmmmtmmMm mm. B 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquifra que sea su 
origen, puN:cac¡as en la Gaceta de Mani l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
¡Supe r io r Decreto de 20 ds Febrero de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su impoi te los que puedan, y sup iendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órdoit de '26 de Setiembre do. \i861). 
«TBRIO DH ULTRAMAR.—Compilación legisla-
u gobierno y Administración Civil de U l -
, .-Publicado el tomo primero d« esta obra, 
]rende el primer trimestre de 1 86, y 
ae cerca de 1200 paginas, se halla de venta 
suS ¡Habilitación d.:i Ministerio de Ultramar, h. los 
¡g siguientes: 
fej pinsula. * . . . 8 pesetas. 
toviDcias de Ultramar. 3 pesos fuertes oro. 
s l.breros y demás personas de la Península 
LJtraaiar, cajos pedidos excedan de 9 j 14 ejem-





eu los términos que establecen las bases de 
de Oficial 2.° del Gobierno Civil de la provincia 
de la Pampanga. 
Otra núm. 210 de la misma fecba_, nombrando 
en su lugar á D. Manuel Nogel, cesaote de igual 
categoría y clase. 
Manila, 12 de Abril de 1889.—A. Monroy. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S 
pna? ibiie'ciüD, qne se remitirán á los que las pidan 
l(ier0j carta dirigida al Habilitado del Miüisterio. 
^ m m m o G E N E R A L D E F I L I P I N A S . . 
i r , 13 de Abril de 1889. 
.ium6 de esta Capital por algunos días. 
Id¿ fí>c; ÍUM': s Í.JU'Ü me concedo el ar-
del R al d ccto de 9 de Junio de 
% h res-j.jlto autoriz a- al Sxcmo. Sr. Ge-
2.'' Cibo p.ira el despaclio de los as-untos 
^•ímitacio.- da la Secretaría del Gobiepno ge-
hu iíl}- á los lltmos. Sr< s. Intendente general 
il pieada y Divct -.r gon«-r .1 de Admi-ást-H-
Civil, p i'a los da sus respectivos Centros 
Eo3iai1 ^ ^i reso lución del Gobierno general 
\ -k mera tramitación. 
islraci 
wíquese y publíquese. 





13 de Abril de 1889. 
wiao i-useatarse de esta Capital por- unos 
m. ^ r taño del Goiu rno general D. A n -
r Onioy, se bará cargo de sus fuaciones^ du-
P6 811 ausencia^ el Jefe de Administración de 
i ^ D . ledro Ortu- sie, á quien corresponde. 
^Qíqu se y publíquese. 
WEYLER. 13 !í 
Secretaria. 
¿6 8^S •^ ea^ es ^r'-enes relativas al mc-
1 "Q personal de G'-bernacion recibidas por 
cor.eo «S. Ignacio ie L-yola», á l^ s 
P,!lesto ('í cúmplase por el Exce-
[ J ^ r. Gobernador geuerid con fe -ha de 
f-'(|8'3 Vuhlican á c nciaua-don en cump i -
- > hnt ^«P'iesto en el Real decreto de 5 
- I ? R; ^ 1888. 
^ 0[den ai'm. 205 de 1.° de Marzo pi-'xiajo 
Aclarando cesante á D. Emili-. Fernandez 
af desUno de Oficial 2.° del Gobierno 
a „• Z1, de la misma fech i , nombrando 
koz plaZi de 0 ñ c i a l 2;> á D- Fede-
209, do 23 de Febrero último, de-
SaQte á D. Luis Lecanda^ del destino 
Habiendo espirado el plazo de 90 dias que 
señala el art. 48 del Real decreto de 26 de 
Octubre del año próximo pasado, para la pre-
sentación de los di>eños de marcas, dibujos ó 
modelos que se encuentran Lgalmente autorizados; 
y resultando que solo han cumplido dicbo maa-
dato 69 propietarios^ á pesar que el número de 
marcas registradas y concedidas se eleva á 249, 
obedeciendo sin duda fsta circunstancia á que 
algunos industriales se hallan en la inteligencia 
de que han llenado este requisito cuando solici-
taron la concesión; el Excrao. Sr. Goberuador 
general^ por acuerdo del dia de hoy, en vista 
del iuforme emitido por 'alleal Sociedad de Amigos 
del País, y lo propuesto por este Centro direc-
tivo, ha tenido á bien conceder otro plazo im-
prorrogable de 90 dias, á fin de que los con-
cesionarios de marcas industriales y comerciales 
cumplan lo prevenido en el referido art. 48, en-
tendiéndose que, tanto de las marcas concedidas 
antes de la publicación del Real decreto^ como 
de las que en adelante se concedan, deben pre-
sentarse los dos ejemplares para su colección, á 
la Secretaria de la R-al Sociedad de Amigos del 
P . í s . 
Lo que se publica en la «Gaceta» para cono-
cimiento de los interesados. 
Manila^ 9 do Abril de 1889.—Manuel López 
Gamundi. .3 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
negociado de Orden público. 
Don Manuel Serrano y Ruiz, Gobernador Civil 
interino de la provincia de MauiL, Corregi-
dor de su Capital etc., etc. 
Hago saber: que prohibido como se halla en 
los dias Juéves, Viérnes y Sábado S.nto, hasta 
el toque de Gloria, el transí o de caira g s por 
las o »lles de Manila y sus arrabales, y con el 
fin de que les Sres. Profesores de Medicina y 
Cirujía de esta C. pital y sus Pfueras, siempre 
que el 'jercicio de su facultad asi lo reclame, 
puedan en los tres dias citados ha er uso de sus 
carmages, este G 'bierno Civd dispone: 
1. * Dentro de ma^allas no podrán los facul-
tativos, bajo ningún pret sto, hacer uso del ca-
rruage. 
2. ° Los que resi'ei en extramuros, si fue-
ran llamados á la Ciudad murada, penetrarán 
en la plaz^ por la Puerta del Parian, dejando 
su vehículo entre ésta y el puente do España. 
3.° E l Gobierno de mi cargo expedirá las 
oportunas licencias a los Facultativos que previa-
mente las soliciten, sin cuyo requisito no po-
drán ejercitar el dereoho que se les concede. 
Al criterio del Facultativo se deja el hacer ó 
no uso de esta licencia, graduando la distancia 
que baya de recorrer y según la temperatura 
que se disfrute en la hora de la visita, así 
como la gravedad y urgencia del caso que la motive. 
Lo que se anuncia para gen era 1 conocimiento. 
Manila, 12 de Abril de 1889.—Manuel Serrano. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
D E L A P O P T A T U í E O Y l í S C U A D R A D E F I L I P I N A S . 
Negociado del onateriaL 
E l Exorno, é Illmo. Sr. C.•mandante General 
de este Apostnd' ro y Escuadra, ha recibido con 
Red orden de 9 de Pe'-rero último, un ejem-
plar de anuncios astronómicos para el Cal-nda-
rio de estas Islas de próximo jiño de 1800; lo 
que se hace púdico en la «Gaceta de Manila», 
á fin de que los que gusten, puedan tomar 
nota de (dios, apersonándose al ef . to en esta 
Secretaría en dias y horas h bil s de oficina. 
Manila, 12 de Abril de 1889.—Juan de Dios 
Usera. 
Parte- militar* 
GOBIERNO MU ITAR. 
S'ermcio de la plaza, para el ai a . 4 de Abril de 1889 . 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la gi arrdcion.— 
Jefe de dia, e! Teniente Coronel D. Alej-indro Rogí.—• 
—ID agiuaria, otro, D. José Gramaren.—Horpita ' y pro-
visiones, Artillería.—Re«-onocimiento de zecate y v i g i -
lancia montada, Artillería.—Paseo de eufermos, A r t i -
llería.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, 
n ú m . 3.—Idem en el Malecón de 6 á 7 núm. 6. 
De órden de¡ Exemo. Sr. Brig-adier Gobjernador inte-
rino.-—El T. C. Sargento mayor interino, José Garcia, 
AnnxicioB o ñ c i ñ l e s , 
SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . Y . S . L . C I U D A D D E M A N I L A . 
El propietario, apoderado, administrador ó encarg'ado 
legal, del solar abierto y abandonado, sito en la calle 
de Nnmancia, lindante con el Tribunal de Mestizos del 
arrabal de Binondo, se presentará en las oficinas del 
Corregimiento dentro del término de ocho dias, á con-
tar des-de la primera inserción de este anuncio en la «Ga-
c^taoficial» para enterarse de un asunto que le concierne; 
en 1» n ; .'ligvncia que de no hacerlo así, ee le seguirán 
ios perjuicios que hubiere lug'ar. 
Lo qué de órden del Sr. Corregidor, se anuncia en la 
«Gaceta oficial», para que llegue h conocimiento del i n -
teresado. 
Manila, 12 de Abr i l do 1889.—Bernardino Marzano. 3 
63G 14 Abril de 1889. 
raaa 
Gaceta de Manila.—Ni 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M . N . Y S. L . CIUDAD 
D E MANILA. 
Cuenta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 3 de Abr i l de 1889, 
ante la fé pública del Escribano D . Manuel Blanco, á saber: 
Cantidad 
A el 
D E T A L L E DE LAS ALHAJAS. 
S / S é r i e . 






72239 Un botón de oro con una perlita. 
42 Una peineta con oro. 
49 Un rosario de madera con oro, un par 
aretes de tumbaga. 
72 Un anillojde oro, dos id . con perlitas, fal-
tan dos. 
98 Un anillo de oro con tres brillantitos, un 
par criollas de oro con seis perlitas. . 
320 Un par criollas de oro con perlitas. 
35 Un alfiler de oro con perlitas, un par 
aretes de oro con piedras falsas. 
64 Una peineta y un par aretes con oro y 
pelo. 
73 Un par aretes de oro con perlitas. 
442 Un anillo de oro con perlitas. 
536 Un alfiler y un par aretes de oro con per-
litas. 
49 Una peineta con oro y pelo, un anillo y 
un par aretes de tumbaga. 
58 Un anillo de oro con tres perlitas. 
88 Una peineta con oro y coral. 
613 Una peineta con oro y per itas. 
19 Dos agujas de tumbaga, dos pares aretes 
de oro, un anillo de oro con dos perl i-
tas, falta una. 
20 Un anillo de oro con tres perlitas. 
29 Dos clavos con oro y perlitas. 
40 Un rosario de coral con oro y un par crio-
llas de oro. 
723 Un anillo de oro con ocho diamantitos. . 
33 Un anillo de oro con un brillante. 
43 Una peineta con oro y perlitas 
44 Un par aretes y un alfiler de oro con per-
. litas. 
58 Un rosario de madera con oro. 
68 Un anillo de oro con tres perlitas. 
807 Cinco cucharas de plata. 
11 Un anillo de oro con piedra falsa. 
40 Un relój de oro núm. 95616, sin cristal y 
aro. 
72 Una cruz de plata con tumbag'a, un par 
aretes de tumbaga. 
93 Un rosario de coral con oro, uno id . de 
madera con oro. 
963 Dos botones y un par criollas de oro. 
66 Dos alfileres de oro con perlita?, faltan 
varias, un anillo de oro con piedra de 
color. 
73036 Una peineta con oro, un par aretes de oro. 
55 Un anillo de oro con piedras falsas, un 
alfiler y un par aretes de oro. 
77 Dos peinetas con oro y perlitas, 
una roseta. 
104 Un anillo de oro con un diamante. 
16 Un anillo de oro con un diamante. 
73146 Una peineta con oro. 
86 Un anillo de oro con tres perlitas, 
botones de oro con una perlita cada uno. 
214 Dos peinetas con oro, un rosario d« coral 
con oro, dos anillos de oro con piedras 
falsas, un par aretes de oro con perlitas 
67 Cuatro diamantitos sueltos. 
303 Un anillo de oro con siete diamantitos. 
4 Un anillo de oro con un brillautito, otro 
id . con tres brillantitos. 
9 Dos botones de oro con una perlita cada 
uno. 
14 Un botón de oro con piedra falsa. 
38 Un anillo de oro con perlitas y un botón 
de oro con piedra falsa. 
87 Un botón de oro con una perlita, uno id 
con piedra falsa. 
98 Una cadena y un par aretes de oro. 
431 Un anillo de oro con tres perlitas. 
73 Un pedacito deoro. 
86 Un par aretes y un anillo de oro con pie 
dras falsas. 
517 Una peineta con oro y un anillo de oro 
con vidrio. 
33 Una cadenita de oro. 
78 Un par criollas de oro con perlitas 
653 Una sartita de perlitas. 
83 Un par criollas de oro con perlitas. 
86 Un anillo de oro con tres perlitas. 
732 Una peineta con oro, dos pares aretes de 
oro, dos id . con perlitas, falta una. 
48 Un par aretes de oro con perlitas. 
69 Un rosario de madera con oro. 
802 Un anillo y un par aretes de oro con 
vidrio. 
38 Un anillo de oro con perlitas, falta una, 
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prenda. 
3 aSér¡e. 
Núms. DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo Cantidad 
del en que 








































48 Una peineta con oro, rota, un anillo de oro 1*51 
953 Un seguro de oro. . 12*10 
74047 Un par criollas de oro con perlitas. . 1'51 
142 Cinco diamantitos sueltos. . 1*51 
65 Una peineta con oro, un rosario de vidrio 
con oro. . 7'56 
75 Dos agujas y un par aretes de tumbaga. 1'51 
208 Un par broqueles de oro con nácar , otro 
id . con vidrio. . 1'51 
9 Una peineta con oro y pelo, un botón de 
oro y una perlita. . 1*51 
57 Dos botones de oro con una perlita cada 
uno. . 1£51 
367 Un anillo de oro con un diamantito y 
piedras falsas. • 1*51 
83 Un cairel y una pulsera de oro. . 15*12 
98 Un anillo de oro con piedra falsa y per-
litas. . 1*51 
402 Una peineta con oro, una cruz y dos agu-
jas de tumbaga. . 3*03 
20 Un anillo de oro con tres perillas. . 1 51 
74422 Un par aretes de oro con perlitas. . 6£05 
31 Un alfiler de oro con siete brillantitos. 45* 
34 Un anillo de oro con piedra falsa, un par 
aretes de oro con piedras falsas y per-
illas, dos monedas de á mpdio real y 
un puño de plata, un 'ani l lo de plata 
con piedra falsa. . 1*51 
69 Una peineta con oro y perlitas. . 4*54 
509 Una peineta y un par aretes con oro y 
perlitas. . 7*56 
36 Un par aretes de oro con perlitas. . 1*51 
80 Un anillo de oro con tres perlitas. . 1'51 
655 Un par aretes de oro con piedras falsas 
y perlitas. . 1*51 
56 Un par aretes de oro con perlitas, falta una 1'51 
75 Un rosario de coral con oro. . 3*03 
77 Dos clavos con oro y perlitas. . 7'56 
79 Una peineta con oro, un par aretes de 
tumbaga. . 1'51 
96 Un anillo y un par broqueles de oro con 
perlitas. . 3*03 
721 Un anillo de oro con piedras falsas faltan 
dos, un par aretes de oro con pelo, uno 
id . con perlitas, falta una. . 1'51 
64 Una peineta con oro, un anillo de oro 
con perlitas. . 1*51 
77 Una peineta con oro, una id . con tumbaga 1'51 
810 Una peineta con oro y perlitas falta una. 7'o6 
20 Un anillo de oro con perlitas. . 3*03 
41 Un botón de oro con piedra falsa, dos id . 
con una perlita cada uno (el uno roto.) 1*51 
48 Un par broqueles deoro con vidrio, uno 
i d . con piedras falsas y perlitas, un 
par criollas de oro con dos perlitas. . 3£03 
56 Una peineta con oro . 1'51 
58 Cuatro cucharas de plata. . 7*56 
72 Un collar de oro con guardapelo de oro 
y esmalte, un alfiler de oro con per-
litas. . 4*54 
81 Nueve diamantitos sueltos. . 3*03 
85 Una peineta con oro y un par aretes de 
oro. . 3£03 
90 Una peineia con oro y un anillo de oro 
con perlitas. . 1*51 
922 Dos clavos con oro y perlas falsas, una 
cadena de oro. . 7£56 
23 Una peineta, un par broqueles y un alfi-
ler con oro y nácar. . 6'05 
25 Un rosario de vidrio con oro, un anillo 
de oro con una perla. . 9*08 
27 Un par aretes con oro y pelo, otro i d . de 
tumbaga. . 1*51 
74 Un anillo de oro con piedra falsa. . 1*51 
83 Un medallón de oro con piedras falsas 
perlitas y medias perlitas. . 9*08 
75024 Un rosario de coral con oro y cruz de 
lo mismo, falta uno, un anillo de oro 
con un brillantito, dos id . con perlitas, 
falta uno, uno id. con vidrio, falta uno, 
una cruz de oro con coral. . 15*12 
38 Un rosario de oro sin relicario, uno i d . 
de vidrio con tumbaga. . 6*05 
75057 Un anillo de oro y un botón de oro con 
una perlita. . 1*51 
62 Una peineta y dos agujas con oro y pelo, 
un anLlo de oro con perlitas. . 3£03 
75 Un relój de hierro oxidado con oro, un 
anillo de oro. . 4*54 
122 Un rosario de vidrio con oro sin relicario, 
un par criollas de oro con perlitas. . 4*54 
56 Un anillo de oro con piedras de color. 1*51 
230 Una peineta con oro y un par aretes 
de oro. » 1*51 
45 Un anillo de oro con un bril lantito. . 4*54 
46 Una peineta, doa clavos, un alfiler y un 
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favor de la 
prenda. 
tina peineta con oro, tres agujas de 
f tumbaga. • , , i 
F Un anillo de oro con piedra talsa. 
$ yn rosario de vidrio con oro. 
P peineta con oro y perlitas, un se 
^ guro d3 oro. 
Dos msncuernas y cuatro botones de oro 
$ Un alfiler de oro con siete brillantitos, 
S Un reloj de oro remontoir núm. 14041 
nfiajas pertenecientes d la sucursal. 
M Una peineta con oro y un par criollas de 
14 tumbaga. 
oi Un anillo de oro con piedra falsa. 
f i Un anillo de oro con tres brillantitos. . 
90 Una peineta con oro y vidrio y un anillo 
de oro con piedra falsa. 
51 Una peineta con oro. 
55 Un par criollas de oro con piedras falsas. 
(ti Un par criollas de oro con piedras falsas. 
23 Una peineta con oro, un rosario de v i -
drio con oro y relicario de tumbaga. 
¡K) Un rosario de vidrio con oro y cruz de 
lo mismo. 
gj Un par aretes de oro con perlitas y tres 
botones de oro con una perlita cada 
uno. 
Q8 Un anillo de oro con piedra falsa. 
Una pulsera de oro con perlitas, falta una. 
Una peineta con oro, un par aretes de 
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Una cruz de oro con piedras falsas y una 
perlita, tres anillos de oro con perlitas. 
Un clavo con oro y perlitas. 
Un anillo de oro con piedra falsa. 
Una peineta con oro, un rosario de ma-
dera con oro, un anillo de oro con 
perlitas. 
Un cairel de oro. 
Dos botones de oro con perlas falsas. 
Una peineta con oro y perlitas. 
Una peineta con oro y pelo, un anillo de 
oro. 
Una peineta, dos clavos, un par broque-
les y un alfiler con oro y coral, un ro-
rario de coral con oro y relicario de 
tumbaga. 
Un rosario de vidrio con oro, sin relicario. 
Un par aretes de oro con pelo. 
Un anillo de tumbaga y otro id. de oro 
con perlitas. 
Una peineta con oro y perlitas. 
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Manila, 3 de Abr i l de 1889.—Vicente Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé: que he presenciado la almoneda de alba, 
jas celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de empeños de D. Vicente Sainz-
sita en la plaza de Binondo núm. 10, y que las alhajas en ella vendidas, son las 
mismas y á los precios consignados en la cuenta precedente.—Manila, fecha ut su-
pra.—Manuel Blanco. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente, se anuncia al pú-
blico para general conocimiento, 
Manila. 8 de Abr de 1889.'—Bernardino Marzano. 
SECRETARIA DE L A JCJNTA DE ALMONEDAS 
DB LA. D I E E C G I O N G E N E R A L D B A D M I N I S T R A C I O N O I V l L . 
Por disposición de la Dirección general de 
Hainistracion Civil, se sacará á subasta pública 
i contrata de las obras de reparación y reforma 
la casa Tríuunal de la cabecera de la pro-
picia de lio i 0, bajo el tipo en progresión des-
bdente de 4838 pesos y con entera sujeción 
il pliego de condiciones administrativas qne á 
íontmuacirn se inserta, hallándose de manifiesto 
lesta Escril anía de Grt bierno, w l e deDulumba-
p núm. 1 (Sta. Cruz), los documentos que ban 
le servir de lase en la subssta. E l seto tendrá 
bgar ante la Junta de Almonfdas do la expre-
ída Dirección, que se reunirá en la casa n ú -
liero 1 de la calle d e l Arzobispo, esquina á la 
laza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
en la sub;!Ít< ri;a de dicha provincia^ el dia 7 
je Mayo próximo venidí.ro, á, las diez en punto 
su manara. Las que deseen optar á la su-
tostá, podrán presentar sus proposiciones, exten-
pas en pap? I del sello 10.°, acompañando pre-
;«sameiit.; por separado, e! dr-enmento de garantía 
Respondiente. 
M:inila, 5 de Abril de 1889.— \braliaai García 
García. 
g^o de coridiciones administrativas para la con-
sta de 1; s obras de reparación y reforma de la 
Casa Tribunal do la Cabecera d-i ílóilo. 
^t. I.0 Se sacan á pública subasta las obras de 
¡^ración v ref rma de la Casa Tiibunal de la C a -
J^ ra de Ilcüo, baio el tipo en 1 roeresion deseen-
^ de pfs. 4838-00. 
Art. 2 . ° P.ira optar á la licit cien se constituirá 
nla Caja de Depósitos, el 2 p § del imp rte de las 
ras ó se-m pfs. 96-76 cuya carta de pago 
oipautira, si bien separadamente, al plieg > de 
feit01011' snjerándose éste al modelo correspon-
^rt. 3.° ia ejecución por co trata de la 
P/esada obra regirán además del pliego de con-
de 1 á r a l e s de 25 de Diciembre de 1867 y 
lgggS ^ aGliit>tivas aprobadas en 10 de Julio de 
^is'tr ^ ^ruien*es prescripciones económico ad-
M c ^ ^ ^ ücitaclor á quien se hubiere ad-
^osH a^ c'^ ra ^ ^,as e^ término can-
^ e^sd^  aquel en que se le notifiiue la apro-
¿ 0li del remate, para formalizar la escritura 
^atrata. * 
' ^ Podrá constituir como fianza el de-
pósito provisional presentando para tomar parte 
en la licitación, cangeando su carta de pago por 
otra que esprese que se destina aquel á este 
nuevo objeto_, y reteniéüdole el '0 p § de la 
obrra que haya ejecutado hasta completar la dé-
cima parte del total importe del presupuesto de 
contrata, que como fianza definitiva debe prestar 
el contratista. 
Arr. 6.° E l contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe d • la obra que 
haya ejecutado, con arreglo h cert fijación del 
Ingeniero, hecha la retención que expresa el ar-
ticulo anterior. Si desde la fecha de uno de 
estos documentos trascurriese más de un m-s sin 
verificarse el pago, des !e fines de di' lio mes, se 
acreditará al contratista el 1 p § m msaa) de la 
cantidad devengada que hubiere dejado de percibir. 
Art. 7.° Si el contratista contravini se á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10^  13, 15, 
16_, 18 y 22 del plugo de condiciones gene-
rales ó si procediese con notaria mala fó en la 
ejecución de las obras, se le podrán imponer por 
la Dirección general de Administr cion Civil de 
acuerdo con la Inspec ion general da Obras pú-
blicas^ multas que no bajarán de veinte pesos 
ni es^ederán de ciento, .cuyo importe se descon-
tará del de la primera certificación que después 
hubiere de expedirse; entendiéndose que de ante-
mano renuncia á toda reclamación contra e^ to 
el «se de previdencias, al derecho común y á toda 
fuero e-pecial. 
Art. 8.° E l tiempo de duración pan concluir 
las obras es el de seis meses, y si por circunst n-
cias especiales ó imprevista^ no se hubiesen po-
dido concluir, el contratista lo hará presente el Jefe 
de la provincia para qw*. unido el parecer del I n -
geniero de 1 bras públicas de la misma, lo eleve 
con su informe a esta D.reccion general de Admi-
nistración Civil á fin de que determina iu que 
juzgue conveni nte. 
Art. 9.° Los gastos de subasta y escritura SÍ-
rán de cuenta d4 c ntratista. 
Art. 10. No se entenderá valido el contrato 
Ínterin no recaiga la aprobaci n respondiente. 
Manila. 29 de Marzo .ie 1889.—El Jefo de la 
Sección de Fomento, Jo^é Anzcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de hx Jauta 
de Ali.on^das. 
Don N . N vecino de N enterado 
del anuncio publicado en la «Gacet » de esta 
Capital de por la Dirección general de 
A d m i n i s t r a c i ó n Civil, asi como la Instrucción 
de subastas y pliego de condiciones generales 
facultativas y económicas que han de regir en 
la contrata de ia obra de . . . . se compromete 
á tomar por su cuenta dicha obra, por la can-
tidad de pfs (en número y letra.) 2 
Manila, 5 da Abril de J889.--Es copia, García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
de Ifs tierras comunales del pueblo de s. Mutco de cota 
provincia, que se componen de 115 loanes ó balitas, bajo 
el tipo en progresibu ascendente, de 765 pesos 45 
céntimos míales, y con estricta sujeción al plieg-o de 
condiciones qne 11 continuación se inserta. El acto tendrá, 
lugar ante la Junf < de Almonedas de la expresada Di -
rección, que se reunirá en la casa n.0 1 de la calle del 
Arzobispo, Equina á la plaza de Morioees (Intramuros 
de esta Ciudad), y en ia subalterna de dicha provincia, 
el dia 24 de. Abril próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
doeunieuto de garant ía correspondiente. 
Manila, 28 de Marzo de 1889.—Abraham García y 
García. 
Pliego 0. condiciones que ha de servir de base para 
la sr') -L del arbitrio de las tierras comunales del 
pneb • < I^ten do • sta provincia, que componen de 
cientu 4 .x.iCe luanes ó balitas. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bíijo el tipo en progresión 
ascendente, de pfs. 765*45 cént. anuales. 
2. a Las proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
dente de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo la 
modelo adjunto; expresando con la mayor claridad en 
letra y número la c nti la ! ofrecida. Al pliego de la 
proposición, se acomp*fiará precisamente por separado 
el documento que acredite haber depositado el propo-
nente en la Caja de Depósitos de la Tesorería general 
de Hacienda pública, la cantidad de pfs. 114^2 cén t i -
mos, sin cuyos indispensables requisitos no será vá-
lida la proposición. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofrecida, . ; abrirá licitación verbal entre los 
autores de las miomas, por espacio de diez minutos, 
transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
meiorar verbal mente sus posturas, se hará la adju-
dicación al autor del pliego que se halle señalado con 
el número ordinal más bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
bada por Real órden de 25 de agosto de 1858 sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este órden 
tiendan á turbar la legítima adquisición de una con-
trata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
b * Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mit id" , el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de la Administración Civil. 
6.a 1^1 rem ítante deberá presíar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fiaLza correspondiente, cuyo valor seaig1!!al «1 denu l O p ^ 
del im^iorte total del arriendo, k satisfacción de la Di-
rección g-eneial del ramo. La fianza deberíi ser pre-
cisamente hipotecaria y de ninguna manera personal, 
pncliendo constituirla en metálico en la Caja de De-
ositos de la Tesorería g-eneral de Hacienda pública. Si 
afianza se prestase en fincas, solo se adraitirán éstas 
por la mitad de su valor intrínseco; sérAn reconocidas 
y valoradas por la Inspección g-eneral de Obras públicas, 
reg-istradas sus escrituras en el oficio á e hipotecas y bas-
tanteadas por el Sr. Secretario del Consejo de Admi-
nistración: sin estas circunstancias, no serán aceptadas 
de n ingún modo, por la Dirección g-eneral d 1 ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como las 
acciones del Banco Español Filipino, no ser/m admitidas 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. a En el término de cinco dias después que se hu-
biere notificado al Contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgarse la corrpspondi'-'nte escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada y con 
renuncia de las leyes en su favor, para en el caso de 
que hubiera que proced-r contra él, mas si se resis-
tiese á hacerse cargo del servicio ó se negare á otor-
gar la escritura, quedará sujeto á lo que previene la 
Real Instrucción de subastas ya citada, de 27 de. Fe-
brero de 1852, que á la letra es como sigue:—Ouando 
el rematante no cumpliese las condiciones que deba 
llenar para el otorga niento de la escritura ó impi-
diese que esta tenga efecto en el tiempo que se señ.Ie . 
se tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio del 
mismo rematante. Los efectos de esta declaración se-
rán: -Primero.—Que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segundo.—Segundo.—Que satis-
faga también aquellos perjuicios que hubiere recibido 
el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garant ía de 
la subasta y aun se podrá secuestrarle bienes hasta cu-
brir las responsabilidades probables, si acuella no a l -
canzase. No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate se hará el servicio por cuenta d^ la Ad-
ministración, á perjuicio del primer rematante. Una ve;; 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el do-
cumento de depósito, á no ser que este forme parte de 
la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo, 
se abonará precisamente en plata ú oro menudo y por 
meses anticipados. En caso de incumplimiento de este 
artículo, el contratista perderá la fianza, entendiéndose su 
incumplimiento transcurridos los primeros ocho dias en 
que d be hacerse el pago ad lantado de la mensualidad, 
abonando su importe la fianza y debiendo esta ser 
repuesta por diiíhn contratista, GÍ oonsistiese en me-
tálico, en el improrrogable término de quince dias, 
y de no verificarlo se rescindirá el contrato, bajo las 
bases establecidas en la regla 5.» de la Real Instrucción 
de 27 de Febrero de 1852, citada ya en condiciones ante-
riores. 
10. El contrato se entenderá principiado desde 
el día siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda di-
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su vo-
luntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director 
general de estos ramos, lo motivasen. 
11. La Autoridad de la provincia, los Gobernadorci-
llos y Ministros de justicia de los pueblos harán res-
petar al asentista como representante de la Adminis-
tración, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza, debiendo facilitarle el 
primero, una copia de estas condiciones. 
12. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere 
lugar á imposición de multas y no las satisfaciese á 
las veinticuatro horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza. la cmtidad que 
fuere necesaria. 
13. La autoridad, de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones, toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie aleg-ue ignorancia. 
14. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general de Administración Civi l . 
15 Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á las disposi-
ciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo que a su derecho con-
venga. 
16. En vista de lo preceptuado en la Real ó^den 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los pro-
pios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, previa 
la indemnización que marcan las leyes. 
17. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podr si acaso le conveniere, sub-
arrendar el arbitrio, pero entendiénd-se siempre que la 
Administración no contrae compromiso alguno con los 
subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que 
por tal subarriendo pudiera resultar si arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrata es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Sn el caso de que el con-
tratista nombre subarrendadores, dará ini¡A,diatamente 
cuentr al Jefe de la provincia, acompañando una rela-
ción nominal de ellos, para solicitar y obtener los res-
pectivos títulos 
18. Los gastos de la subasta y los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura, asi como los de 
las copias y testemonios que sea necesario sacar, serán 
de cuenta del rematante. 
19. < "uando la fianza consista en fincas, además de 
lo establecido en la condición 6.s, deberá acompañarse 
por duplicado, el plano de la posición de la finca ó 
fincas que se hipotequen como fianza. 
20. Cualquiera cuestión que se suscite sobre incum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la vía 
contencioso - administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condición63 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación dé la nueva tarifa, 
bajo la garant ía de la escritara otorgada y fianza que 
F A U T O R I A S DE S U B S I S T E N C I A S D E M A N I L A 
corresponda, y si no resultara acuerdo ent»*e a 
tes, quedará rescindido el contrnto sin q^ ,» 
tísta tenga derecho á indemnización a'fnin!,e'(| 
Manila, 16 de Marzo de 1889.—El Jefe de i 
de Gobernación, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de ». 
de la Dirección general de Adininistracíojfl 
Don N . N. vecino de N. ofrece, tomar á su 
el término de tres años, el arriendo del arbitíll 
tierras comunales del pueblo de S. Mat >o de 64 ] 
cia, que se compouen de 115 lomes é b iliUs, rJÍ|j 
tidad de (pfs. . . .) anuales y con 'emJ 
jecion al pliego de condiciones publicado en 
mero de la «Gacet;¡» del dia ¿e| 
he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento qi]e 
haber depositado en la cantidad de5 57,3 
Manila de de 1889. 
Es copia. García 
Mes de Febrero de 
RESULTADO DEL SERVICIO POR SISTEMA DIRECTO. 
r> A / P O S 3?_AJEÍA_ LOS E R E C T O S M E D I O S 
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I Data para la panificación. . 
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Existencia del mes anterior. 




Data para la panificación. . 
Id. para pan de Hospital. , 
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Existencia del mes anterior. 
Elaboración sin gastos. 
Cargo. 
Precio medio sin gastos 
Suministro. 
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Elaboración y suministro. . . . . . . 
Precio medio de kilógraaao con todo gasio. 
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Data por consumo. ¡ para ^an deHoífpital 
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i otnis Factorías 
telas existencias para el mes siguiente. 
Líquido importe del servicio . 
Suministro-raciones 
Precios medios con todo gasto. 
ido de pan de tropa por quintal métrico de harina, 201 raciones. 
m de id. de hospital por id . id. 110 kilogramos. 
de Febrero de 1889.—El Administrador, Federico Novel 1 a.—V.0 B.0—El Comisario de 





































«PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA 
braviado, según manifiestan los interesados, 
Miles talonarios de empeños de alhajas en 
Wecimientos, que á continuación se expresan: 
Fechas. Nombres. 
9 Agosto 1887 10 » José Macarey. 
^ id. id. 20 » José Macarey. 
I Abril 1888 5 » Juana de León. 
) Junio id. 2 » Cecilia Márquez. 
J Marzo 1889 50 » Juan Hernández. 
' id- id. 8 » Santiago Garrovilla 
Ee crean con derecho á dichos documentos 
en esta oficina á deducirlo en el tér-
[emta dias, contados desde la publica.-ion 
1^ anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
i 0 naL-erlo en el referido plazo, se expedirán 
l ydos á favor de dichos interesados, en 
e'os primitivos talonarios, que quedarán 
ü/^singun valor ni efecto. 
66 Abril de 1889.-~Dr. Manuel Marzano. 3 
a5;Urela, que verificó una imposición a 
^austo Ormaechea en la Caja de Ahorros, 
ir í¡.esía Dirección que la libreta expe iida 
Se }, ®r'. O^aechea y señalada con el 
^ perdido en el naufragio del vapor 
irá^Ue se. crean con derecho á la misma 
^sta Dirección, dentro del plazo de 30 
^ iSde el siguiente al en que se inserte 
la «Gaceta de Manila». Trascurrido 
i&vjf^rí88 Presentado reclamación alguna 
.;]ea ^breta á nombre de D. Fausto Or-
Abril de 1889.—Dr. Manuel Marzano.3 
' LA Í^A DE LA- COMANDANCIA 
k A !ENAL T>E CAVITE Y DE LA. JUNTA 
E^OQ SIS^RACION Y TRABAJOS. 
I r^ero 1 Excmo. Sr. Comandante gene-
I P ' ^ ' I T í.1111110^ al Publico que el 29 
" ^ b n i ^ E SU M ^ a u a , se sacará 
eI suministro de los efectos com-
prendidos en el grupo 3.°, lote número 5, que se ne-
cesiten ei\ este Arsenal por el término de dos años, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta, cuyo acto tetidrá lugar ante 
la Junta especial de subastas que al efecto se reunirá» 
en este Establecimiento el día expresado y una 
hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
minutos á las aclaraciones que deseen los licitadores 
ó puedan ser necesarias y los segundos para la en-
trega de las proposiciones, á cuya apertura se proce-
derá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arregdo á mo-
delo, en pliegos cerrados, exiendidas en papid del sello 
competen te, acompañadas del documento de depósito y de 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
bles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá 
expresarse el servicio, objeto de la proposición, con la 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 9 de Abr i l de 1889.—Edelmiro García. 
Pliego de condiciones bajo las c ía les se saca á licitación 
pública el suministro de los efectos compreuiüdo-; en el 
grupo 3.° lote núm. 5, que se necesiten en este Arsenal, 
por el término de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acompaña 
al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que han de reunir los ex-
presados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial de subastas del Arsenal, el día y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en papel del sello 
10.° y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente 
de la Junta, así como también la cédula persouai ó 
la patente si el proponeute es natural del Iinpe.id de 
China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. Al mismo tiempo que la proposición., pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada íici-
tador un documento que acredite h tber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de sstas Islas, 
en metálico ó valorea admisibles por la Legislación 
vigente, a los tipos que esta tenga establecidos, la 
cantidad de 616 pesos fuertes. 
Si el depósito a que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico 
5. a Si por resultar proposicioaes iguales híiblere Tie 
proceder a licitación oral entre los autores de pilas, ¿ú 
! entenderá que renuncian al derecho a la puja los que 
abrten el local, sin aguardar la adjudicación, la cual 
teudr. lugar por el órdeu preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, eu el caso de que todos los inte-
resados se negaren a mejorar su oferta.. 
Las rebajas que se h i gm, tanto en las proposicio-
nes, como en !a licita-non ¿OIHI, se expresarán en la 
m i s m a unidad y fracción de unidad monetaria que la 
aloptada para los precios tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudiqué en defi-
nitiva el remate, impondrá com > fiinzi p i r a reslpon— 
der del cumplinento de su cóinprómisó en la Teso-
rería Central de H icieula y eu la fó ana que esta-
blece la condición 4.'1, la cantidad de 12 {2 pesos fuertes. 
Esta fianza no se dr-v )lvj; á al Co itratista h ista que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista e iipezar el su-
ministro de los éfe.'.t >s coutr itailos después de tras-
curridos sesenta dias con ta los desleei si guíente al en 
que se le notifique la adu l i c i c ion d-ífinitiva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. O.donador de Marina del Apostad -ro, 
ó en su delegaciou el Conrsirio leí m i t i r U I naval; 
en la inteligencia de que la A Im uistracion he-
cha abstracción de lo que como-en los buques con los 
fondos económicos, solo contrae e compromiso do adqui-
r i r los efectos que se vayan necesitando en este Ars 
señal para las atenciones del servicio; durant ; dos año-
sin sujetarse á cantidid determinada, cuyo plazo SP con-
tará des le la fechide la escritura. 
No obstante lo exp í e l o en el párráfo anterior- el 
Contratista prévia la prese i t icion y ad nision de los 
ejemplares de la escritura le su o n t i u t i , podrá; si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos 
antes de terminar el autedich i plazo de sesenta dias: 
y si se hallase dispuesta a efectuarlo, deberá así mani-
festarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
inteligencia de que de serle aceptidi su proposición, 
queda por este hecho sujeto a las mismas obligaciones 
que si hubiesen transcurrido los sesenta dias citados. 
8. a El Contratista presentará en el Almacén de re-
cepción ó en el luga en que se le designe en este 
Ars.mal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm 7 a que se refiere el artf-
| culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real 
i: Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que or-
| dene el Comisario del material, dentro del plazo de 
| ciento cincuenta dias, contados desde el siguiente a 
I de la fecha de la órden. 
y Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
^ forma que determinan los artículos 480 y 4S1 de la 
I referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmí-
| sibles los efectos presentados por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el Contratista a reponer ios 
en el plazo de ciento cincuenta dias, á partir de la fecha 
del reconocimiento, y a retirar del Arsenal en el más 
breve plazo posible, y que prudencialmente se le fijará 
en cada caso por el Contador del Almacén g'eneral, no-
tificándole por escrito, exigiéndole recibo, según previene 
el art. 49i de la indicada Ordenanza-
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres días, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo a su venta 
en pública subasta por los tramites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1.° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8 a 
2 u Guando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro de' término que es-
tablece también la condición de referencia. 
3.° Y cuando repuestos dentro de este últ imo plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar, por Cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los de-
sechados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.a, y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
días ó de diez dias en el secundo, se rescindirá el con-
trato, adjudicándose la fianza'respectiva a favor de la Ha-
cienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la cou-
dicion 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se adjudicará a la Hacienda en 
pena de la iuejecutacion del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado, 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas e^ impon - a! Contratista, se 
declara que se considerará exceuto de responsabilidad, 
aun cuando resuitaren sin entregar efectos por valor 
del 5 p § del importe total del pelidoi 
13. El Contratista deberá residir en Gavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material le. los éfectús contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Orden ci-m leí Apostadero 
libramiento de su importe a favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
no teniendo derecho dicho Oóntratista á abonos de inte-
reses en caso de demora en la expédiéion de los res-
pectivos libramientos, con arregló a la Real órden de 
14 de Marzo do 1888. 
640 14 Abril de 1889. Gaceta de Manila.-^i 
15. Queda obligado el rematante al otorg-amiento de 
La escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de ios diez dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo, todos los g-astos del 
expediente de subasta que con arreglo k lo dispuesto en 
Beal órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los precios oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate 
«si como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de impresión de 30 ejemplares de dicha escri-
tura que h i de entregar el Contratista para uso de las 
oficinas, cuando más á los quince dias del otorga-
miento de la misma. Por cada dia de demora en la en-
trega de dichos impresos, se impondrá al rematante, 
mu tu de cinco pesos. 
1.a escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del pe-
riódico oficial en que dicho pliego se inserte, el testi-
monio del acta del remate, copia del documento que 
justifique el depósito ó garant ía exigida y la obligación 
del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en tres 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas de Manila» 
núm.s 4 y 36 del año de 1870, así como sus adiciones 
posteriores, en cuanto no se opongan a las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 18 de Marzo de 1889.—El Jefe del Ne-
gociado de Acopios, Guillermo Sityar.—V.0 B.0—El 
Comisario del materiál naval, Ricardo del Pino.—Es co-
pia, Edelmiro García. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Gavite. —Re-
lación de los efectos que se sacan á pública su-
basta, con espresion de los precios tipos, condiciones 
facultativas y plazos de las entregas. 
Grupo 3.° 
Lote núm. 5. 
Beta blanca de 1.a clase de 93 y 99 mm. 
de 82 y 
de 70 y 76. 
de 46 y 52. 
de 41 y 35. 
de 29 y 23. 
» tejido de 35 mm. 
» » de 23 » . 
Buiidera de lanilla española núm. 8. . 
» » para telégrafos de 
Prida con sus gallardetes para buques 
de 1.a clase 
Idem de id . para id. con id. id . para 
id. de 2.a 
Idem de id. para id . con id . id . para 
id. de 3.a 
Id -m de id . para id con id . para Ca-
ñoneros. 
Idem do id. para id . del Código inter-
nacional con sus gallardetes, para 
buques de 1.a clase. 
Idem de id. para id. del id . con id. para 
Id. de 2.a 
Idem de id. para id . del id . con id para 
id. de 3.a 
Idem de id . para id. del id . con id . para 
Cañoneros. 
Idem de id . española para buque de 
3.a clase 
Idem de id . de gala ó combate para 
id . idem. 
Idem de id . nacional de id. ó id. para 
Cu ñoneros. 
Idem de id. para embarcaciones me-
nores. 
Jdem de id . para lanchas. 
Idem nacional con escudo y ancla a la 
derecha para insignia para buque de 
1.a clase. 
IM rn roja para señales de mal tiempo. 
Wcm azul para id. de id. id . 
Idem amarilla para id de grande agua. 
Cables y calabrotes alquitranados de 1.* 
de 209 y 221 mim. 
Idem id . de id . d*. 139 y 151 mim. 
Idem id. blanco de 1.a de 128 mym. 
Capotes de lona par.» centinela. 
Cornetas españolas de lanilla azul con 
escudo y 2 estrellas de 5 puntas al 
lado izquierdo para buque de 1." clase 
Idem id . de id. id . con id . é id . id . al 
id. id . para id. de 2.a id. 
Idem ?d. de id . id . con id . é id . id . al 
id . id. para id . de 3.* id. 
Idem id . de id. id . con id . é id . id . al 
id id . para Cañoneros. 
Idem id . de id . id . con id é id. id . a la 
derecha para buque de 1.a ciase. 
Idem id. de id . id . con id . é id. id. a la 
id para id . de2.a id . 
Idem id . de id. id . con id . é id. id . a la 
id. para id. de 3.a id . 
Id . id. de id. id. id . con id . é id . id. á 
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Cetonias de 3 cabos. 
Corredera de cáñamo de 6 á 58 mim. . 
Cotonía para velas y toldos. 
Encerados de lona para limpieza. 
Guindaleza alquitranada de 1." de 135 
á 326 mtm. 
Idem id . de id. de 117 á 127 id . 
Idem id. de 2.a de 69 á 209 id . 
Gallardete de lanilla español para em-
barcaciones menores. 
Idem de id . para lanchis. 
Gasa de seda. 
Lona núm. 4. 
Maletas de lona para marinería. 
Mantas del ana para conservación 
algodón pólvora. 
Merlin alquitrado. 
Mosquiteros de glasé ó seda. 
Sacos de lona para carbón. 
Sondalezas de cáñamo blanco de 
mim. 
Vendas arrolladas para sangría, 
2 m. largo y 5 cim. ancho. 
Idem de lienzo de 7 á 9 m. largo y 6 á 
10 cm. ancho. 
Vendajes de 4 cabos surtidos. 
Idem de 6 id . 
Idem de cuerpo con escapulario, 
ídem de T . 
Mangueras tejidas de 1.0 y 2.° grupos.. 
Condiciones facultativas. 
Betas blancas y guindalezas, cables y calabrotes alqui-
tranadas.—Deben ser de buena calidad, estar bien colcha-
das y rastrilladas y ser de la mena que se pide, que debe 
ser igual en toda la longitud de la pieza. Cada filástica 
debe sostener sin romperse un peso de 45 k i g . en las de 
1.a y 44 id en las de 2.a, conteniendo muy poco alquitrán 
y hallarse en perfecto estado de conservación la parte 
exterior. 
Banderas para telégrafos de Prida.—Constarán de un 
juego de 10 banderas y 6 gallardetes que serán de lanilla 
española de superior calidad y sin picaduras, teniendo cada 
una su correspondiente vaina de lienzo brin de 4 cm. 
de ancho en donde escribirán sus números en las bande-
ras y sus letras de molde en los gallardetes del tamaño de 
2 cm. con sus ravisas de beta blanca teiida de 23 mjm. y 
gasas en sus estreñios: las banderas para buque de 1.a 
clase serán de 3'094 m largo y 2'475 id . ancho.; las para 
buque de 2.a 2,812 id . id . y 2'250 id . id . , las para buque 
de3.a2'531 id. id . y 2 025 id . id . y las para cañoneros 2 250 
id id . y 1'850 id. id. ; los gallardetes para buque de 1.a 
4'621 m . largo y 1*630 id. base; los para id. de 2 a 4'218 
id . id. y 1'500 id . i d . , los para id . do 3.a 31790 id . id . 
y 1*350 id . id y los para cañoneros 3'375 id. id. y 1'200 
id . id . Estarán todas bien cosidas con hilo de linó y suje-
tos á reconocimiento. 
Banderas para telégrafos del Código internacional.— 
Constarán de un jueg^o de 13 banderas, 1 corneta y 7 
gallardetes con sus vainas do la misma tela y dimen-
siones que las anteriores, en donde estarán también 
escritas sus correspondientes letras: las banderas y ga-
llardetes serán de las mismas dimensiones que las an-
teriores, y las cornetas para buques de 1.a medirán 
2'812 m. largo y 2'250 id. ancho; las para 2.a 2'531 idem 
id. y 2*025 id. id. ; las para de 3.a 2'250 id. id. y 1*800 id . 
id . y las para cañoneros 1£964 id. id . y 1*350 id . id. guar-
dando asi también las demás condiciones de las de Prida. 
Bandf ras de lanilla española cuadras ó de popa.— Serán 
grandes, medianas y pequeñxs: las grandes para buque 
de 1 a, deben medir 8'S70m.s largo y 5'400 id . ancho, las 
para buque de 2.a 6*277 id. id y 4*050 id. id. Isspara bu-
que c 3.a 4^85 id. id . y 2,700 id. id. y las para Cañone-
ros 3 ' ^8 id. id. v 2'025 id id . ; las medianas p ra buque 
de 1.a 6*277 id. id . y 4'050 id. id. para buque de 2 a 4'185 
id. id . y 2-700 id . id . , para 3.a 3*489 id. id. y 2*250 id . idem 
y para Cañoneros 2*790 id . id y 1 "800 id. id , y las peque-
ñas para buques de 1.a 4*185 id . id. y 2*700 id . id. para 
los de 2.a 3*487 id . id. y 2*250 id. id . , para las de 3.a 2-790 
i d . id. > 1*800 id. id . y para oañoneios 2*441 id. id. y 1*5'70 
id . id. Tendrá cada una de estas banderas un escudo alto 
sea la 4.a parte del aiicho de ellas colocado en el primer 
tercio de las mismas. Las ravizas serán de beta bl; nca 
tejida de23mim. siendo su laigo el doble ancho de la 
bandera con una gasa en el extremo hácia la parte donde 
viene la corona. Tendrán a «ñus las condiciones de lus 
ai teriores, llevando sus respectivas dimensiones en las 
vainas. 
Bandera de lanilla de gala ó con.bate.—L^s para bu -
ques de 1.a clase serán de 104473 m. largo y 6,750 id . an-
cho, las para de 2.a 8*370 id, id. y 5*400 id. id ; las para 
de 3.a 6*277 id. id . y 4*050 id id' y las para Cañoneros 
3*481 id. id. y 2-250 id. id .Tendrán asi también las demás 
condiciones de las anteriores. 
Band< ras españolas para botes y lanchas.- Las para lan-
chas serán 2*092 m . largo y r35"0 id. ancho. Las para bo-
tes son grandes, medianas y pequeñas: las grandes deben 
medir 1*390 m. largo -y 0-900 id. ancho, las raediai-as 
1'240 id. Id. y 0'800 id . id. y las pequeñ s 1*085 y 0*700 
id . id . ; sus vainas serán de 6.5,4 v 3 cm. respectivamente 
con sus ravizas de beta blanca tejida de 18 mm. que guar-
daran las demás condiciones de las anteriores. 
Banderas de lanilla española núm. 8.~ Tendrán las 
mismas dimensiones y condiciones de las grandes para 
botes. 
Banderas nacionales p ú a insignia de tope y bote.— 
Las de tope; para bnqu • de 1 a se 'án de 2*250 m. en 
cuadro, para id . de 2 a 2'025 id. i . i . para id. de 3.a 
1*800 id. id. y para cañoneros 1350 id id, y las de bote 
para buque de l a 1*575 id. id. pain ¡d de 2 a r350 id. id. 
para id . de 3.« 1*125 m. y [tara cañoneros 0*900 id. id . Las 
de Contra-Almirante con mando en Jefe, tendrán sus es-
cudos y dimensiones iguales que las españolas, colocados 
en el centro de las con un ancla de la mism f 
escudo y ancho proporcionado puesta a su d 
dando las mismas condiciores que las antof1 
Capotes de lona con sus capuchas pai! 
Deberán ser de lona núm. 1, de superi0a| 
forro de bayeta ordinaria y de ll250 QW'I 
sus botones correspondientes é igual eri 
modelo que hay de existencia en el Almi. 
Cornetas para insignia.—Las de Gobejy 
rales para buque de 1." tendrán 2'812ii1¡3 
id . ancho, para id . de 2.a 2;531 id. id " 
para id . de 3 a 2*250 id . id . y l'SOO i / 
Cañoneros 1*964 id . y 1-350 id . id., t¿ 
cudos y dos estrellas de 5 puntas a laSiiOT 
proporción del escudo. Las de CardenaU 
primados serán de las mismas dimensicwl 
tericres, con escudo y una cruz figura res*11^  
de 2 rectángulos a la izquierda y a pSpci 
escudo. Las de los Tenientes generales X|>c 
costa del distrito de su mando, iguales diajj 
las ya dichas con escudo y una estrellajj"6 
a su proporción. Las de Mariscales de 
mandante general de provincia en la costa 
dicción, las mismas dimensiones, escudo 
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a la izquierda a su proporción y las 
res, Comandantes generales de provinciaijir 
en las costas de su jurisdicción, iguales 
escudo y una estrella a la derecha tani 
porción. Todas las cornetas susodichas te j 
vainas y ravizas que las de las banderasj 
los letreros respectivos de sus dimensioní 
Cotonía de 2 y 3 cabos—Será de 69 cj 
con tejido de algodón de bastante consista 
forme, teniendo 10 hilos en una direccioj 
otra por cada 6 mpn. 
Correderas de cáñamo de 6 a 58 De 
vas y de un color blanco cromo, estar 
das y colchadas de una mena igual en 
gi tud de la pieza sosteniendo cada íilástiel 
lo menos 1 peso de 29*250 kilógramos. 
Cotonía para velas y toldos i—Debe se; 
calidad é igual en todo al modelo quelj 
tencia en el Almacén de recepción. 
Encerados de lona para limpieza.—Dei 
ms. en cuadro y de la lona núm. 1, coa 
de cáñamo y sujetos a reconocimientos. 
Gasa ó seda.—Será de superior calidaáj 
Lona núm. 4.—Debe ser de un tcjidi 
cáñamo de propiedades generales, pudiei 
cada hilo un peso de O'oOO Kilógs. yql 
Kilógs. cada metro. Iicit 
Maletas de lona para marinería.—Deba |ien|. 
marca 1 y de 81 cm. de largo, 32 id. ai 
alto, con 13 ojetes en los labios de la caj 
tapa y 4 id . en el centro de c-^ -da uno 
ceros y 7 ms. de piola blanca para unli 
y sujetar las tablitas donde deb^n esta 
con asas del mismo tejido de 20 cm. 
ancho formando seno en su colocación 
modelo que hay en el Almacén de reci 
Mantas de lana Serán blancas de un|« 
los modelos que existen en el A!macen 
l ' 8 2 m . largo y de 1*37 id . ancho, tenieDfi 
1*050 Kilógs. cada una. 
Merlin alquitranado.—Deben ser 
bien colchados y rastrillados, cada filíslj 
ner sin romperse 1 peso de 45 Kilógs. co. 
poco alquitrán. 
Mosquiteros de glasé ó seda.—Serán 
perior calidad de 210 ms. largo, VW 
id. alto con cielo de lienzo blancote 
rior calidad, cosido con hilo de linó y eíprj 
de latón. 
Sacos de lona para carbón.—Deben 
mero 12 y de cabida de 50 Kilógs. w 
tibie, con 2 r e l iLg^s cruzadas de 41 t op-j 
senos en la boca relingados al cuerpo 
un metro de piola para sujetarlo. 
Sondalezas do cáñamo blanco. Es'11;' 
das y rastrilladas y de la menaqiieí :He 
en toda la longitud de la pieza. ejeJ 
Vendas y vendajes._I){ ben ?er de 1 lerol 
lias y estarán sujetas á los modelos^ - j 
macen de recepción. ' 
Mangueras tejidas.—Han de ^ er <ie • 
de cáñamo de bastante cohesión y ^ arse| 
el diámetro interior de las del 1 er L ^ 
ings. y de 5 hilos por centímetro. 1 » 
mos por id . , el diámetro interior de ^  c 
será de 2 l i 2 pulgada inglesas y_'le 
t ímetro ó sean de 6 tramos por w ^ 
Todos los demás efectos cuyas cir . 
culares no se expresan, debeián es ^ 
de la Junta de reconocimiento qI,ie¿ 
rresponde su valor al precio que S J 
El plazo de la entrega sera de 1 
y de 150 el segundo. 
Arsenal de Cavite, 27 de Febrer^ | ^ 
de Armamentos, Jul ián García de 
Edelmiro García. 
MODELO DE PR0 f^!|o<l 
Don N . N . vecino de . . ^ í j m % e ^ 
núm en su nombre (ó á t,oW^| 
lo que se halla competentemente J-
senté: Que impuesto del anunei'j „ 
nes insertos en la «Gaceta de - ' ^ 
fe.-ha . . . para la subasta d e M ^ l j 
comprendidos en el grupo 3.° 1 
cesiten en el Arsenal de Cavite, ^ f j -
compromete a suministrarlos coo^ e|R 
das las condiciones contenidas u-' 
precios señalados como tipos Pa 
je Manila—Núm. 102 
p i mismo (ó con bjiju de tantos pesos y 
^ por ciento. Todo en letra). 
W0** Fecha y firma, 
gjelmiro García. 
''¡rtad de lo dispuesto ^n Real órden de 
v jg^4. los licitadores tienen el deber de 
(|0IIiic¡lio en el punto donde presente su 
8 
TARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS 
g dfi Mayo próximo á las diez -ie 
se subastará nnte la Junta de Rea-
'^ ag de esta Capital, que se consti-
jies1 \\ Salen de actos públicos del edificio 
Aduana v ante la subalt roa 
|oCia da Bataan, el servicio de las obras 
ñ fUCci^Q üe nn Puente Para el v'10 grande 
\&TH h d i c h a p r o v i n c i a , con e s t r i c t a s n j e -
I¡a. n - i - * - ! _ - • i . . i 
de':-:-1 






yi n para la subasta de que se trata, se 
i5 - ja que marque el reloj que exista en el 
líeshactoá públicos. 
Bde Abril de 1889.—Miguel Torres. 
g neral de Administración Civil de F i -
P^liego de condiciones administrativas 
contrata de las obras de construcción 
puente para el rio grande de Orani, 
















tic j. 1.' Se sacan á pública subasta las obras 
íccion de un puente para el rio grande 
; situado en U carretera de Bataan k 
'm bajo el tipo en progresión descen-
fe. 7.377^78. 
' Para optar h la licitación se consti-
a Caja de Depósitos el 2 p § del im-
obras 6 sean pfs. 147^55, cuja carta 
y , acompañará, si bien sepiradamente^ al 
licitación, sujetándose éste al modelo 
^ iiente. 
En la ejeoucion por contrata de la 
obra regirán además del pliego de con-
enerales de 25 de Diciembre de 1867 
facultativas aprobadas en 20 de Abril 
ion, las siguientes prescripciones económico-
' itivas. 
• El licítador á quien se hubiere ad 
niecJ a obra tendrá quince dias de término 
aquel en que se le notifique la 
jj¿sii | del remate, para formalizar la escritura 
Cí 
Podrá constituir como fianza el de-
¡^Fisional presentada para tomar parte 
tai WÍOQ, cangeíindo su carta de pago por 
'S« que se destina a este nuevo 
ell i Riéndole el 10 p § de la obra que 
Ue a^do hasta completar la décima parte 
| 'Porte áú presupuesto de contrata que 
definitiva debe prestar el contratista. 
El contratista tendrá derdebo á que 
jue üte se le pague el importe de la obra 
lutado, con arreglo á certificación 
p ^ ^ h o h a la retención que espresa el 
U ' ' e^sc^ e a^ f^^a de uno de 
SQtog transcurriese más de un mes 
er'. Je? Pag0j desde fines de dicho mes 
al enn^.f^f. . i i pg mensual de 
de 
¡¿U - contratista el 
' ^vengada que hubiere dejad) 
f S' 
^ 1 el contratista contraviniese á a l -
lenj Je ^ ^ipcionas de los artículos 10, 
fj': í¡\[ y ^ del pliego de condiciones 
^Proce(liese con notoria mala fe en 
,0 ^ íííccio * 0^ras) se le podrán imponer con fei:iera^  (^ e Administración Civil^ 
'Has ^DSP6ccion general de obras 
l0(?Ue 110 ^ajar^ 11 de 20 pesos ni 
j cuyo importe se descontará 
e etrtlfipacion que después hubiere 
& ^^diéndose que de antemano re-
ai eclamacion contra esta clase de 
aerecho común y 
tod 
á todo fuero 
1 61 tienx po de duración para concluir 
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las obras es el de ocho m-^ ses, y si por circuns-
tancias especiales ó imprevistas, no se hubiesen 
podido concluir, el contratista lo h «ra presante 
al Jefe de la provincia para que oido el parecer 
del Ingeniero de Obras públicas de la mism», lo 
eleve con su informe á esta Direcci m general 
de Admiuistracion Civil, á fin de que det rmine 
lo que juzgue conveniente. 
Art. 9.° Los gastos de subast\ y escritura s 
rán de cuenta del contr.tista. 
Art. 10. No se enteaderá válido el contrato 
ínterin no recaig» la aprobación correspondient e 
Manila, 22 de Marzo dé 1889. - E l Jefa de h 
Sección d) F^aieuto^ J,)sé Arizcun. 
MODELO DE PROPO ^ICION. 
Excm). Sr. Presidente y Vocales de la la Junta 
de Almonedas. 
Don N N vecino de N 
enterad) del anuncio publicado en la «G-aceta» 
de esta Capital de por la Direocioa gmeral 
de Administración Civil, así como de la lastrac-
cioa de subastas y pliego de condiciones gene-
rales, facultativas y económicas qu> han de regir 
en la contrata de la obra de se com-
promete á tomar por su cuenta dicha obra^ por 
la cantidad de pfs (en número y letra ) 
Es copia, M . Torres. 3 
El día 6 de Mayo próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constitu ra en 
el Sa'on de actos públicos del elificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalterna de la pro-
vincia de Lev te, el servicio de las obras de cons-
trucción de cinco puentes en la carretérra de Tac-
loban a Abuyo, en el pueblo de Dagami de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la sub sta de que se trata^ se 
regirá por la que marque el relój que existe en 
el Salón de actos públicos. 
Manila 8 de Abril de 1889.—Miguel Torres. 
Dirección general de Administración Civil de F i -
lipinas.— Pliego de con .liciones administrativas 
para la contrata de las obras de coustmecion 
de cinco puentes, en la carretera de Tacloban 
á Abuyo en el pueblo de Dagami, provincia de 
L^yte. 
Artículo 1.° Se sacan á pública subasta las 
obras de construcción de cinco pu-nt s en la carre-
tera de Taclobrin á Abuyo, en el término de Dagami 
provincia de Leyte, bajo el tipo en progresión des-
cendente de pfs. 27.22B;30. 
Art. 2.° Para optar á la licitación se cons-
tituirá, en la Caja de Depósitos el 2 p g del 
imp rte de las obras ó sean pfs. 54:4/56, cuya 
carta de pago acompañará si bien sepiradamente 
al pliego de licitación, sugetándose éste al mo-
delo correspondiente. 
Art. 3.° E a la ejecución por contrata de la 
expresada ohra ragirán además d d pliego de con-
diciones generales de 25 de Diciembre de 1867 y 
de las facultativas aprobadas en 24 de Febrero 
de 1888,, las siguientes prescripciones económico 
administrativas. 
Art. 4.° E l licitador á quien se hubiere ad-
judicado la obra tendrá 15 días de término con-
tados desde aquel en que se le notifique la apro-
bación del remate, para formalizar la escritura 
de contrata. 
Art. 5.° Podrá constituir como fianza el de-
pósito provisional presentado para tornar parte en 
la licitación, cangeando su carta de pago por otra 
que esprese que se destina aquel á este nuevo 
objeto, y reteniéndole el 10 p § de la obra que 
haya ejecutado, hasta completar la décima parte 
del total importe del presupuesto de contrata, que 
como fianza definitiva debe prestar el contratista. 
Art. 6.' E l contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe de la o ora 
que haya ejecutado, con arreglo á certificación 
del Ingeniero, hecha la retención que espresa el 
artículo anterior. Si desde la fecha de uno de 
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estos documentos trascurriese más de un mes sin 
verificarse el pago, des le fines de dicho me? se 
acreditará al Contratista el 1 p § mensual de la 
cantidad devengada que hubiera dejado de percibir. 
Art. 7.° Si el Contratista coatraviniese á a l -
guna de las prescripciones de los artículos 10, 
13, 15, 16, 18 y 22 del p'iego de con-
diciones generales ó si procediese con notoria 
mala fé en la ejecución de las obras, se le po-
drán imponer por la Dirección general de Admi-
nistración Civil de acuerdo con la Inspección ge-
neral de Obras públicas, multas que no baj rán 
de 20 pesos ni escederán de 100, cuyo im-
porte se descontará, del de la 1.a cert ficacion que 
después hubiere de expedirse, entendiénd'se que 
de antemano renuncia á tida r-clamacion con-
tra esta clase de providencias, al derecho común 
y á todo fuero especial. 
Art. 8 / E l tiempo de duración para concluir 
las obras es el de 6 meses, y si por circuns-
tancias especiales ó imprevistas, no se hubiesen 
podid-» concluir, el Contratista lo hará presente 
al Jefe de la provincia para que oido el pa-
recer del Ingeniero de Obras públicas de la 
misma, lo eleve con su informe á esta Direc áon 
general de Administración Civil á fin de que de-
termina lo que juzgue conveniente. 
Art. 9.° Los gastos de subasta y escritura se-
rán d i cuenta del Contratista. 
Art. 10. No se entenderá válido el contrato 
ínterin no recaiga la aprobación correspondiente. 
Manila, 21 de Marzo de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción " de Fomento, José Arizcun. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N N vecino de N 
enterado del anuncio publicado en la «Gaceta» 
de esta C pital de por la Dirección ge-
neral de Administración Civil así como de la 
Instrucoon de subastas y pliego de condiciones 
generales, facultativas y económicas que han de 
regir en la contrata de la obra de se 
compromete á tomar por su cuenta dicha obra, por 
la cantidad de pfs en número y letra. 
E s copia, M. Torres. 2 
E l dia 6 de Mayo próximo a las diez de la 
mañana, se subastara ante la Junta de Reales 
Almonedas da esta Capital, que se constituirá 
en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalterna de la pro-
vincia de la Pampanga, el servicio de las obras de 
reconstrucción de dos bóvedas de fábrica, en el 
puente de Tiaon, en el barrio de San Matías, en el 
trozo comprendido entre Apalit y San Fernando de 
dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se 
regirá por la que marque el relój que existe en 
el Salón de actos públicos. 
Manila, 9 de Abril de 1889. —Miguel Torres 
Dirección general de Administración Civil de F i l i -
pinas.—Pliego de condiciones administrativas 
para la contrata de las obras de construcción 
de dos bóvedas de fábrica, en el puente de Tiaon 
en el barrio de San Matías, en el trozo compren-
dido entre Apalit y San Fernando, provincia de 
la Paro pan g:a. 
Art. I.0 Se sacan á pública subasta las obras 
de reconstrucción de dos bóvedas de fábrica, en e) 
puente Tiaon en el barrio de San Matías, en el trozo 
comprendido entre Apalit y San Fernando (Pam-
panga) bajo el tipo en progresión descendente-de 
pfs. 2.417c58. 
Art. 2.9 Para optar á la licitación se consti-
tuirá en la Caja da Depósitos el 2 p § del im-
porte de las obras ó sean pfs. 48^35, cuya cartj 
de pago acompañ irá, si bien separadamente, al 
pliego de licitación, sujetándose éste al modelo 
corr soondi^nte. 
Art. 3.° E n la ejecución por contrata de al 
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expresada obra, r eg i r án a ^ e m ^ del pliego de 
condicionas generales de 25 d.> Di.'ierabre do 1867 
y de las facultativas aprobalas ^n 14 de Setiembre 
do 1888, las siguiente s prescripciones económico 
administra t i vas. 
A r t . 4.° Ei l i c i t a l o r k quien sa hubiere a d j u ^ i -
cado la obra t e n d r á 15 dias de t é rmino contados 
Jesda aquel en que se le notifique la aprobaci m d r l 
remata, para formalizar la escritura de contrata. 
A r t . 5-e P o d r á constituir coai'i fianza el depo-
sito provisional presentado p ra tomar parte en la 
l i c i t ac ión , cangeando su carta de p*go por otra que 
esprese que se destina aquel á esta UUHVO objeto^ y 
r e t e j i éndo le el 10 de la obra que haya ejecutado 
basta completar la déc ima parte del to ta l importe 
del presupuesto de contrata, que como fianza d.-fini 
tixa debrt prestar el Contratista, 
^ A r t . 6.° E l Contratista t e n d r á derecho á que 
mensualraente se le p^gue el importe de la obra que 
haya ej ecutado, con arreglo a cTtiticacion del I n g e -
niero, hecha a r ' t e n c i ó n que espresa el ar t iculo an-
terior. Si desde la fecha de nao de est s documentos 
trascurriese m á s de u n mes sin verificarse el pago, 
desde fines de dicho mes se acreditara al Contratista 
el 1 p o censual de la cantidad devengada que hu-
biere dejado da percibir. 
A r t . T.0 Si el Contratista contraviniese á a l -
guna de las prescripciones de los a r t í cu los 10, 13, 
15, 16, 18 y 22 d 1 pliego de condiciones generales 
ó si procediese con notoria mala fó en la ejecución 
de las obras, s^  le podran imponer por la D i -
rección general de Adra in is t r icion C i v i l , de acuerdo 
coa la Inspección gener i l de Obras púb l i cas , m u l -
tas que no ba jarán de 20 pesos ni escederán de 100, 
cuvo importe se desc n t a r á del de l a 1.a cert ( i -
eacion qn i después hubiere do expedirs ; eoten Sién-
dose que de antemano renuncia a toda r ec l amac ión 
contra este ciasa de provi iencias, al derecho c o m ú n 
j á todo fuero especial. 
A r t . 8.° E l tiempi» de durac ión para concloir h s 
obras és él do 4 meses y si por cirennstanci s es-
peciales ó in iprevis t i s , no se hubiesen pedí o con-
c lu i r , el contratista lo h a r á presente al Jefo de la 
provincia para que oído 4 parecer de; logeaiero de 
Obras p ú b b e a s d i la misma, lo eleve con su i n -
forme k esta Dirección general de Admin i s t r ac ión 
C i v i l , á fin de que determine lo que juzgue coa-
veniente. 
A r t . 9.° Los gastos de subasta y escritura se-
r á n de cuenta del contratista. 
A r t . 10. No se e n t e n d e r á vál ido el contrato 
í u t e r i n no ^ecai^a la aprobac ión correspondis te . 
Man i l a , 22 de Marzo de 1889. = E 1 Jefe de l a 
Secc ión de Fomento.—José A r i zcun . 
M O D E L O DE P R O P O S I C I O N . 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la J u n t a 
de Almonedas. 
Don N . N vecino de N . . . 
enterado del anuncio, publicado en la « G a c e t a » de 
esta Capital de por la Di r cci n general 
de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , asi como de la i n s t r u c -
ción de subastas y pliego de c mdiciones ge .erales_, 
facultativas y económicas que h n de regir en 
la contrata de la obra de se compromete á 
tomar por su cuenta dicha obra, por la cantidad de 
pfs (en n ú m e r o y l^tra.) 
Es copia, M . Torres. 2 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana , 
se Bubastará ante la Junta de Reales Almonedan de 
esta Capital, que 83 constituirá eo el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalirírna del distrito de Murong*, la venta de un 
terreno baldío realengo denunciado por Don Dominyo 
Masmcay, enclavado en el sitio denominado Hiia-
gagu, jurisdicc on del pueblo de Antipolo de dicho dis-
trito, bajo el tipo en progresión a-jcendente de 
119 pesos 42 céntimos y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital, núm. 183. de fecha 30 de Diciembre del 
año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i rá por la que marque el reloj que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Me-ñla, 9 de Abr i l de 1889.—Miguel Torres. 2 
E l dia 6 le Mavo próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
oital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua 'Aduana, la venta de las 
ánclas y cadenup que sin aplicación existen en el A r -
senal de Csvite, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 612 pesos 2 céntimos y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi 
tal núm. 152 de fecha 29 de Noviembre de 1885. 
La hora para !a subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos-
Manila, 8 de Abr i l de 1889.—Miguel Torres. 2 
E l dia 6 de Mavo próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la subal-
terna de la provincia de la Union, la venta de los terre-
nos y edificios de la propiedad del Estado de?tinados á 
depósito y embarque de tabaco en el pueblo de Santo 
Tomás, de dicha provincia, b^jo el tipo en progresión 
asctoidente de 804 pesos, 65 cénts. , y con e^tiicta su 
ujecion al pliego de condiciones publicailo en la «Ga-
ceta» de esta Capital, núm. 134, de fecha 15 de Mayo 
de 1884. 
La hora para la subasta de que S 3 trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Saíon de actos 
públicos. 
Manila, 9 de Abr i l de 1889.—Miguel Torres. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Debiendo sacarse de nuevo en público concurso el 
servicio dfd suministro diario de carne fresca de vaca 
para los confinados del Presidio de esta Plaza durante 
el presente año, bajo el mismo tipo y condi nones que 
la anterior licitación, se hace saber al público, para 
que los que deseen prestar dicho servicio se presen-
ten con sus respectivas proposiciones en pliego cerrado 
ante la Junta económica de este Establecimiento penal, 
que se bai lará reunida al efecto en la Inspección ge-
neral del Ramo á las diez de la mañana del dia 27 
d-d actual los que se sujetarán extriotaraent' al pliego 
de con liciones que des le esta fechase hd la de ma-
niñesto en la oficina de la mayoría del citado Esta-
blea tn i ento penal. 
Mniiila, iü de Abril de 1889.—P. O.—El Ayudante, 
Eduardo Alcántara. 
GOBIERNO P. M. DE CAVITE. 
TTallándose depositados en el Tribunal del pueblo de 
Am ideo de esta provincia, dos carabaos castrados co-
cidos sueltos, sin efuéño, en la jurisdicción de dicho 
pueblo, se anuncia al público por medio de la «Ga-
cela oñ ial* á fin d i que el que so considere dueño 
de dichos carabao^, se presente en este Gübierno con 
los documentos ju^tifícativos de su propiedad dentro 
de 30 d a^ contados (tes le su publicación; apercibido 
que dp. uo hacerlo quedará en comiso y se venderá 
en pública subasta. 
Cavite, 10 de A b r i l de 18s9.—Juan Hernández. 
* TI 
Per providencia del Sr . Juez de prlrpera instancia del distrito 
de Binondo, recaída *n la caüsa núin. (j4ó7. áegfaida en esteJuz-
g-ado. s>n r^  o, por robo. S" c ta, llama y einjil za a! ausente V i -
ct-nte Tancheco, que se encuentra en la L z a de .¡oló, para 
qué por f l término de 9 días, rónfé dos desdie pub ÍCHCÍOH 
dü es-te t d cto en la «Gacela oíici 1» cpvnpjrazca en ste Jnz-
¿ a d o p 'ra pre tar declaraoi. n como :e-=i go, e:i ]n referid , causa. 
bii.undo y oíicio de mi o rg-o á 9 de Abr i de 18;9.=Rafael 
G. Llauus. 
Por providencia del Sr Juez do primara inst meia de este Dis-
tri o d-i Binondo, dictada e la ca . s i nüiu 6 01 contra Ger-
vasio 'arg-as, por robo, se cita llama y empluz;1. á la testigo la-
nzad Lüfsa v e m a d ' Intrnniuros d.-i esta capital que detuvo 
& un j'ven en la cnl e del TV sario de es^  a'r.ibal l i tarde del 
29 de Marzo últ:m'. enlregándolo :& ía Veterana para que ejj 
ei término de nuí ve di>-s, coutad s detsde • sta lecba se pn senté 
en er>t Juz^-do á p : e s t a r eilaracion e n l i oiencionala fausa 
ap rcihid . que d*- no v." ¡Icario le pararán los perjuici s que en 
dei'i'dio hubiere lugar, 
Binondo, 12 üe Abril do 1839 —Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sv. JUPZ de primara instancia de este 
Juzgado d( 1 Distrito de B• upudo:recai<ia en la c ns i núm. 6^73 
srj.uida contra P o Me-a pur teni; t v a > e robo ciia y llama 
á I.« olei dida fusente Ful ;PI cia Gr gorio y al cspcKo de la 
ndsma. para que > ent'f» del término de nuve días d s le esta 
fecha ge presenten e" estf Ju /gar 'o para declarar en la indi* 
c d c .lisa, biijo ap>-'cibini:ento deparailes el perjuicio que en 
den-cbo haya u-;ar en caso contrario 
Binondo ' y oficio de mi cargo á 12 de Abril de 8S9.—José de 
Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de prirrpra instancia del dis-
trito de Intramuros, dictada en el día de la fecha en las dili-
gencias que se i i s ' iuyen contia O, Luis Sügfües, por us rp i -
cion de atribución s, se cita y emnliza, al ofendí i o D. .lo é 
Díaz Aguilar, aux li.ir que fué del sup im do Tribunal tcrriturial 
de Cuentas para q en 1 término de 9 di s. contaiJos ues '^e 
la i-ubiicacion de a pn-sente ciiací n, comparezca en el Juzgado 
de d'cho «.;.?trito, i eti-a ser nutifica'lo el sóbrese m.ento dic-
tado en las referidas diligencias, a; e c.b' o qua d^ uo hacerl» 
d^ntr» de: pl zo simalaJo, les pagarán roá perjuicios que en 
derecho hub.er lugur. 
Düdo en Manila á 10 de Abril de 1889.—Manuel Bl .¡¡01. 
D. Florencio G ire" Ooyena, Juez dj primara instancia de Pan-
gasinan de cuyo actual ejercicio d^ sus funciones, \o el pre-
sente Escribano do> fó 
Por el pr -ente cito, 11'rao y emplazo á la ofendida au-
sente Bonifacia Francisca, india, viuda, de ¡ñas de sesenta años 
de edad, natural y vecina del pueblo de B"r 
nada en la cabecería de D. l uis Fernpndez. 
término de 9 di -s, c otados desde la ú)1 ma pubi^app! 
edicto, en 1 «Ga -.' ta de Manda», comp ezca arn^ 51 
para pr< st r declaración en la c usa núm. 94-j * 
cuadrilla, contra Regino Ancheta y oíros, ap<ii3 
no verificarlo, se le pararán los perjuicios que 
hiere lug: r. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 6 de¿v-. 
FI"rencio G. Goyena.—Por mandado de su 
Guevara. 
Don César Canella y Secadcs, Juez de prim.^ . 
propiedad <e esta provincia de la Pampatg. 1  
en actuiil ejercicio de st s funciones, yo el ji,* 
Po; el presente cito, llamo y emplaz > alau^snid 
gil, i atural de Subic de la provincia d^ Zambutí 
Lubao. reo de la causa núm. B-i50 p r falsedai 
el término de 30 dias, á contar d^sde l i pui,iC4. 
senté, comp. rezca ante este Juzgado ó en lase 
provincia, á contestar y defenderse de los carfr0, 
resultan fie la espresada causa. De hacerlo a^ f, ig^ 1 
ministraré, justicia en su caso seguiré, sustau,|H 
en su aus-ncia y rebeüía , sin más ohl ni .-QJ 
su terminación, parándole los perjuicios que en 
lu.iíar. 
Dado en la Vi l la d^ Bacolor, 16 de Octubre de 
Canella.—Por mandado de su Sría.—P. S., GQÜÍV¡ 
Don Pedro Villar y Sepulcres, Juez de primera i» 
propiedad de la Iprovincia de la Painpmgi, , 
en actual ejercicio de sus funciones, yo el inf, 
cribano doy fé. 
Por el presente c'to, llamo y emplazo al ause ite ^ 
indio, viudo, de 3i años de edal, naturjl v «eí? 
guel de Majuino, de oflC'O labiador, reo fie l i éítij 
p jr robo y lesiones, para que por el térmi o (¡eji! 
tados desde la publicación del presente, comp.^ j 
Juzgado ó en las cárceles de esta provincia á coui 
fenderse de los cargos que contra él. resultan dej 
causa; ipercibblo que de no hacerlo así, se sus 
caüsH en su ausencia y rebeldía, parándole los 
en der cho haya lugar. 
D do en la Vil la de Bacolor á 6 de Abril d» 
V i l aF.=Por mau lado de su Sría,, Mariano de 
del 
ir.-
Don Manuel de Elo'a y Heras, Juez de primera 
S. M. de esta provincia de la Pampanga, qn 
actual ejercicio de sus funciones, yo el infrascr 
doy fó. 
t'or el presente cito, llamo y emplazo al aus 
Bülestero- , soltero, de 30 años de e lad. natural 1 
Bísa les de la provincia de Auera E c i j A i i t o a j j 
soil ro, de 35 años d3 edad, natur.d y ec ni) de 
vinoia de Batangas y Alejandro Diego, soltero, i 
e iad, na'.ural y vecino de Gonci-pion. prov uciidi 
que por el término de 30 di s, á contar 'lesde la pj 
presente, comparezcan en este Juzgado ó en las 
esta provincia á contestar y def^nd rse de lo> carg< 
ellos, re-ultan de la causa núm. 5919 por quebr 
condena y su plantación de nembre. apercib duS (¡ 
cer o, seguiré sustanciando dicha causa en su 
baldía, sin más oírles ni empla'arles h i ta su t 
rá^dules los perjuicio^ qtie en derecho haya luga 
Da lo en la Villa de B •color á 3 de Anosto d 
de Elüla y Heras.=Por mandado oe su Sria., Ma 
Por providencia del Sr. Juez de primera ios 
provincia, dictada en la causa núm. GH/Í C« 
Aguis, por robo, se cita, llama y emplaza á | L 
doba v F . 1 x S. Luis, vecinos He México, parafl p 
mino "de 9 d.as, á contar desde la publ CcCM'tt™-
( Oinoái'ezcau en este Juzgado á presiar d ' -M 
presada cansa, aperebidos que de no hacerlo, 1 
los perjuicios que en derecho haya lugar 














Por providencia del Sr . Juez, dictada Wt— 
la c usa i úm. 6J39, contia Andiés Lucas p r | k 
s- cita, llama y emplaza al testigo Juan ú* 
que por el término do 9 dias, cornados w 
cion del presente, c^mjari zca en este Juz^O' 
clarac'on en la exprés ula cau^a. apercibid < IÍB' 
así. se le pararán los perjuicios que -m tH; ex ^ 1 
B ico'.or, 6 de Abril do 1869.—Mar.ano ds K }-: 1 
, tfal, 
Don Florencio García Gnyena, Juez de pri:n -' - ';, .' I 
provinca de Pangasinan, d'> cuyo actual ejeru. tiori 
cioues, vo el pres.'nlc Escribano doy fó. ' 1 
Por el préseme citó, ilauio y emp a/.o a •-
de la Cruz, india, soltera, do 17 años de ed ' , _; 
do esta Capital, para que par e! tér mno de n. 
sonto en est- Ju/^;.do para pr star dedaracH • , I 
c as cr mínales seguidas de oíicio por rapto t L^t 
Kernande': apercibida que de no hacerlo le Vm , a 
CODadoUeí'Lingayen á 5 de Abril de 1 8 8 9 - ^ , • 
yena.—Por mandado de su Sría., Santiago W • ^ ü c 
8 
Por el prescMite cito, llamo y emplazo al l ^ ' \% 
terio Ulep. para que en el té mino de J o,", 
fste Juzgado á prestnr dt<]arMc:ou en l!lS ^ ^ 
guo en este Juzgado á instancia de Est^iu^i - ^ 
sificacion (¡e d(:Cuuirntos públicos, usurpa^ • _ --
gal a ercibióndole que de. no verificarlo, 1° ¡' 
cios que hubiere lugar. ., „ JO„n v\üXii 
Dado en Lingayen á 2 de Abril de 1 S^.^r "ore 
1 or mandado de su Sría., Saotiago Guevara. 
Pon. Jaime Linrrcs , Alférez de fragata gi* 
Marina y Capitán del 1 uerto de Capw a 
l'or el presente, cito, llamo y emplazo 3 
ren da 'ños de b-s efectos arrojados y pn,; ta.| 
del pu- blo de Pilar de esta provincia, d 1"^  V* 
en poder de D. Isidoro Argtte'le^, .ia_z 
él . cuyos objetos s-n los sigu entes.- LJ|ia'i ^ 
de una hoja de puerta con visagra y ce ' 
mlla de crista', u- a pieza de b'em ce V $ 
visagra de dos hojas, uua i em d" P^ilo1 
con cerradura. Una p:eza idem i«nro c-JH ^ 
jeros, una mesa deteriorada con dos .P.! ¡d-'i' 
ídem con aforro de z^nc galbanizudo. Li» j/g 
para camarote. Otra id. m para cub""^ -1- s 
neada para m-sa, nueve pedazos de "!* ^ 
mersion. una lata vacia de pftrol ' O , < « ^ 
de esperara y una almidiada rota p!'.1"5* \K 
treinta dias, contados d >sde la inserción t 
«Ga eta oficial» d" la uapda' de M a n ' ' j 
Mar na a deducir s " S , f 
• . . . i . i 11151 , ' D pende cia de de hacerlo ¡ÍSÍ S o ^sí s > ira atenderá en '''•"h'S'.i 
se segu rá el expf^dientp de silvaroent' Nfir> 
d-l Excroo. Sr. Coman lante genei al a'; j,, rf-> 
Capíz, 19 de Marzo de 1889.—Jaime 
TMP. DE BAM R^ K Y OOMP.— 
